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! ᩍ⫱άືᴫせ!
D༞ᴗㄽᩥᴫせ
ᒣ୰㝧௓

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ₇⩦࡟࠾ࡅࡿ㆟஦㘓ࡢຠᯝⓗ࡞సᡂ࣭౑⏝࡟㛵ࡍࡿᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢᥦ᱌
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ₇⩦ࡣ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺࢆ᝿ᐃࡋࡓㅮ⩏ࡢྡ⛠࡛㸪ࡇࡢㅮ⩏ࡣウ㆟
⬟ຊࡢ⋓ᚓࡸ㸪◊✲࡜࠸࠺ࡶࡢ࡟᪩ᮇ࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬₇⩦ࡣ  ᖺ⏕࠿ࡽ  ᖺ
⏕ࡢΰᡂࢢ࣮ࣝࣉ࡛㐍ࡵࡽࢀࡿࡀ㸪࣮ࣜࢲ࣮㸦 ᖺ⏕㸧࡬ࡢ㈇ᢸࡀ኱ࡁ࠸㸬ࡑࡢ୍᪉࡛ẖᅇࡢ
ㅮ⩏࡛  ᖺ⏕ࡀ㆟஦㘓ࢆ࡜ࡿࡀ㸪᭷ຠ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡣぢࡽࢀ࡞࠸㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㆟஦㘓ࡢ
᭷ຠά⏝ࢆ㏻ࡋ࣮ࣜࢲ࣮ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࢆᥦ᱌ࡍࡿ㸬
኱ஂಖ໷ᗣ

㉁ⓗ◊✲᪉ἲㄽ0*7$ࢆ⏝࠸ࡓ ,6 㛤Ⓨࡢୖὶᕤ⛬࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ◊✲
᝟ሗࢩࢫࢸ࣒㸦௨ୗ ,6㸧࡛ࡣ㸪࢖ࣥࣉ࣓ࣜࣥࢺࡉࢀࡓᚋ࡟౑ࢃࢀ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ࠕ,6 ࡢኻᩋࠖ
ࡀከࡃ㸪ࡑࡢኻᩋࡢせᅉࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ୖὶᕤ⛬ࡢせồᐃ⩏ࡢ୙༑ศࡉࡀୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ✏
࡛ࡣ㸪ୖὶᕤ⛬ࡢせồᐃ⩏ࡢẁ㝵࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮㸦௨ୗ 6+㸧ࡢ㆑ู࡜ㄆ㆑ࡢ᫂
☜໬ࢆᅗࡗࡓࡢ࠿ࢆ㉁ⓗ࡞ㄪᰝศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪6+ ࡢㄆ㆑ࡀ ,6 㛤Ⓨ࡛㔜せ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᐇドⓗ࡟♧ࡋࡓ㸬
㯮ἑᝳே

࣐࢖ࣥࢻ࣐ࢵࣉࢆά⏝ࡋࡓࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࣉࣟࢺࢱ࢖ࣆࣥࢢࡢࣞࣅ࣮ࣗ࡟࠾ࡅࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
ᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࡢኻᩋせᅉࡢ ࡘ࡜ࡋ࡚㸪ࠗせồᐃ⩏࡞࡝ࡢୖὶᕤ⛬࡛࣮ࣘࢨ࡜㛤Ⓨ⪅㛫࡛ࡢࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢠࣕࢵࣉࡀ⏕ࡌ㸪୙༑ศ࡞せồᐃ⩏ࡲࡲタィ࣭㛤Ⓨࡀ⾜ࢃࢀࡿ࠘ࡀ࠶ࡿ㸬ᮏ◊
✲࡛ࡣ㸪ࡑࡢⅬࢆࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࣉࣟࢺࢱ࢖ࣆࣥࢢ࡟࠾࠸࡚ゎỴࡍࡿࡓࡵ㸪ࣞࣅ࣮ࣗ࡟࠾ࡅࡿ࣐
࢖ࣥࢻ࣐ࢵࣉࢆά⏝ࡋࡓ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᡭἲࡢᥦ᱌࡜ᐇ㊶ࢆ⾜࠺㸬ᮏᡭἲ࡛ࡣ㸪࣮ࣘࢨ࠿ࡽᚓ
ࡽࢀࡿࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉࡢࣞࣅ࣮ࣗ㸦㏣ຍせồ࣭ᨵⰋⅬ➼ࡢホ౯㸧ࢆ㸪࣐࢖ࣥࢻ࣐ࢵࣉࢆ⏝࠸࡚ࢻ
࣓࢟ࣗࣥࢺ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪࣮ࣘࢨ࡜㛤Ⓨ⪅㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢠࣕࢵࣉࡢゎᾘࢆᅗࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
బࠎᮌဴஓ

ᦠᖏ㟁ヰࢆ⏝࠸ࡓ㏿ሗᆺỈ✄Ẽ㇟⿕ᐖ㍍ῶࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
:HE ୖ࡛㎰ᐙ࡟ྥࡅ࡚Ẽ㇟⿕ᐖ࡞࡝ࡢ᝟ሗᥦ౪ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࡇࢀࡽࡣᅡሙ࡛ࡢసᴗࡀከ࠸
⏕⏘⪅ࡣ᝟ሗࢆ༶᫬࡟ྲྀᚓ࡛ࡁࡎ⌧ሙ࡛ࡢពᛮỴᐃ࡟ά⏝࡛ࡁ࡞࠸ᮏ◊✲࡛ࡣᦠᖏ㟁ヰ࡟ࡼ
ࡿ㏿ሗᆺỈ✄Ẽ㇟⿕ᐖ㍍ῶࢩࢫࢸ࣒ࢆᥦ᱌ࡍࡿ㆙ᡄ᝟ሗࢆసᴗ୰ࡢ⏕⏘⪅࡟㎿㏿࡟ఏ㐩ࡋᅡ
ሙ≧ែ࡞࡝࠿ࡽྛ⏕⏘⪅࡟㐺ࡋࡓᑐ⟇᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡲࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡼࡿ⏕⏘⪅ྠኈࡢ
஺ὶࢆ⾜࠸ពᛮỴᐃࢆᨭ᥼ࡍࡿ
బ⸨໶

▱㆑ඹ᭷ᆺỈ✄Ẽ㇟⿕ᐖ㍍ῶࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ᮾ໭㎰ᴗ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣỈ✄෭ᐖ᪩ᮇ㆙ᡄࢩࢫࢸ࣒ࢆ㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ಶࠎࡢ
⏕⏘⪅ࡢᅡሙࡸရ✀࡟ᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡸ㸪㆙ᡄ࣭ᑐ⟇᝟ሗࢆᚲせ࡞࡜ࡁ࡟ྲྀࡾฟࡏ࡞࠸ၥ㢟
ࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ :HE*,6 ⏝࠸࡚㸪⏕⏘⪅ࡀ㝶᫬㸪⿕ᐖࣜࢫࢡࢆᢕᥱࡋᑐฎ࡛ࡁࡿ㸪
▱㆑ඹ᭷ᆺỈ✄Ẽ㇟⿕ᐖ㍍ῶࢩࢫࢸ࣒ࢆᥦ᱌ࡍࡿ㸬ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ࡜ࣔࢽࢱ࣮࡟ࡼࡿ
ࢩࢫࢸ࣒ホ౯࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬
୰ᮧᝆኴ

/*:$1$63 ࡜ඹྠ฼⏝࡟㛵ࡍࡿᒾᡭ┴ࡢᆅ᪉⮬἞యࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐃᛶⓗศᯒ࡜⪃ᐹ
ᮏ◊✲ࡣ⥲ົ┬ࡢᨻ⟇࡛࠶ࡿ /*:$1$63 ࡜࠸࠺ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡑࢀ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡞⮬἞య㛫ࡢࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢඹྠ฼⏝࡜࠸࠺㸰ࡘࡢ⾜ᨻࡢᡭἲࢆᒾᡭ┴ෆࡢືྥ࠿ࡽᐃᛶⓗ࡟ศᯒࡍࡿᆅ᪉⮬἞࡜
࠸࠺⤌⧊࡟᝟ሗᨻ⟇ࡀ㛵ࢃࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚࡝࠺࠸࠺ኚ໬ࡀ⏕ࡲࢀࡿࡢ࠿ࡲࡓ࡝࠺࠸࠺Ꮡᅾ࡜
 ⤌⧊᝟ሗࢩࢫࢸ࣒Ꮫㅮᗙ
$$("
ࡋ࡚⤌⧊ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡅࡤⰋ࠸ࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡢࡀᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿ
ᯇᮏಇ୍㑻

ᆅ᪉⮬἞య࡟࠾ࡅࡿఫẸཧ⏬ࡢ ,&7 ά⏝ࡢ⌧≧࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ
⥲ົ┬ࡢᨻ⟇ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᆅ᪉ศᶒࡀ᥎ࡋ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾᅜࡀ⮬἞యࡢᨻ⟇ࢆࡁ
ࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪௒ࡲ࡛௨ୖ࡟ྛ⮬἞య࡛Ỵࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬ᆅᇦࢆ┒ࡾୖࡆࡿࡓࡵ࡟
ࡣ⾜ᨻ࡜ఫẸࡀ୍⥴࡟࡞ࡗ࡚≉Ⰽ࠶ࡿ⏫࡙ࡃࡾࢆࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᐇ㝿࡟⮬
἞య࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜࠸㸪,&7 ࢆ⏝࠸ࡓఫẸཧ⏬άືࡢෆᐜࢆㄪ࡭㸪⌧≧ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜ඹ
࡟ᑗ᮶ࡢ࠶ࡿ࡭ࡁጼ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ㸬

E༤ኈ๓ᮇㄽᩥᴫせ
ᒾỌᐶྐ

኱つᶍࣜࢰ࣮ࢺᆺࢫ࣮࢟ሙ࡟࠾ࡅࡿ㢳ᐈ‶㊊ᗘྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ᱌ෆ࣭ㄏᑟ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊
✲
ᮏ◊✲࡛ࡣ༠ຊⓗ࡞ᒾᡭ┴ࡢ኱つᶍࣜࢰ࣮ࢺᆺࢫ࣮࢟ሙࡢ㐠Ⴀ㛵ಀ⪅࡜ඹྠ࡛㸪ඹ᭷ࡍ࡭ࡁ᝟
ሗࡢᢳฟࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪฼⏝ᐈ࡜᥋ࡍࡿᶵ఍ࡀከࡃ㸪኱つᶍࣜࢰ࣮ࢺᆺࢫ࣮࢟ሙ࡟ࡣᚲࡎᏑ
ᅾࡋ࡚࠸ࡿ ࡘࡢ㒊㛛࡛࠶ࡿ㸪࣍ࢸࣝ㒊㛛㸪ࣞࣥࢱࣝ㒊㛛㸪ࢫࢡ࣮ࣝ㒊㛛ࡢ ࡘࡢ $V,Vࣔ
ࢹࣝࢆ㛵ಀ⪅࡜༠ྠ࡛సᡂࡋ㸪ᑐ㇟ࢫ࣮࢟ሙ࡟࡜ࡽࢃࢀ࡞࠸୍⯡ⓗ࡞ࢫ࣮࢟ሙࡢ $V,Vࣔࢹࣝ
ࢆึࡵ࡚ᥦ♧ࡋࡓ㸬సᡂࡋࡓ $V,Vࣔࢹࣝ࠿ࡽ㸪฼⏝ᐈ࡜᥋ࡍࡿ㝿࡟௚㒊㛛࡛⋓ᚓࡋࡓ᝟ሗࢆ
ୖᡭࡃά⏝࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓⅭ㸪᝟ሗඹ᭷ࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔ 7R%Hࣔࢹࣝࢆసᡂࡋ㸪༠
ྠ࡛సᴗࡋࡓࢫ࣮࢟ሙ㛵ಀ⪅࠿ࡽホ౯ࢆཷࡅࡓ㸬⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪᝟ሗඹ᭷ࡣ୍ᐃࡢຠᯝࡀ࠶ࡿࡶ
ࡢࡢ㸪ࢫࢡ࣮ࣝ㒊㛛࡟࠾࠸࡚ࡣ⤌⧊ࡢኚ㠉࡞࡝ࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸Ⅽ㸪⣽㒊ࢆぢ┤ࡍᚲせ
ࡀ࠶ࡿ㸪࡜ࡢホ౯ࢆཷࡅࡓ㸬ࡲࡓ㸪ཷࡅࡓホ౯ࢆඖ࡟㸪ᚲせ࡜ࡍࡿࣁ࣮ࢻ࢙࢘࢔ࡸࢯࣇࢺ࢙࢘
࢔㸪ࢧ࣮ࣅࢫ࡞࡝ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせࡸ㸪౫㢗஦㡯㸪ಖド⏝௳㸪ዎ⣙஦㡯࡞࡝ࡀグ㏙ࡉࢀࡓ 5)3ᥦ
᱌౫㢗᭩ࢆసᡂࡋ㸪◊✲⤖ᯝ࡜ࡋࡓ㸬

F༤ኈᚋᮇㄽᩥᴫせ
ヱᙜ࡞ࡋ
GㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀ➨୍ⴭ⪅࡜ࡋ࡚ᰝㄞ࠶ࡾࡢㄽᩥㄅᥖ㍕ㄽᩥ୍ぴ
ヱᙜ࡞ࡋ
HㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀྛᏛ఍࡛ⓏቭⓎ⾲ࡋࡓᐇ⦼୍ぴ
! 㯮ἑᝳே㸪༡㔝ㅬ୍㸪బ⸨໶㸪Ώ㑔៞࿴㸪▱㆑ඹ᭷ᆺỈ✄Ẽ㇟⿕ᐖ㍍ῶࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ㸪ᖹᡂ  ᖺᗘ㟁Ẽ
㛵ಀᏛ఍ᮾ໭ᨭ㒊㐃ྜ኱఍ண✏㞟㸪S㸪㸬
! బࠎᮌဴஓ㸪༡㔝ㅬ୍㸪బ⸨໶㸪Ώ㑔៞࿴㸪ᦠᖏ㟁ヰࢆ⏝࠸ࡓ㏿ሗᆺỈ✄Ẽ㇟⿕ᐖ㍍ῶࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ㸪ᖹ
ᡂ  ᖺᗘ㟁Ẽ㛵ಀᏛ఍ᮾ໭ᨭ㒊㐃ྜ኱఍ண✏㞟㸪S㸪㸬
! బ⸨໶㸪༡㔝ㅬ୍㸪㯮ἑᝳே㸪బࠎᮌဴஓ㸪Ώ㑔៞࿴㸪▱㆑ඹ᭷ᆺỈ✄Ẽ㇟⿕ᐖ㍍ῶࢩࢫࢸ࣒ࡢᥦ᱌̽:HE*,6
࡜ᦠᖏ㟁ヰࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿ㎰ᴗᨭ᥼㸫㸪ᆅ⌮᝟ሗࢩࢫࢸ࣒Ꮫ఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪SS㸪㸬
! ⏣ᮧர㸪༡㔝ㅬ୍㸪బ⸨໶㸪Ώ㑔៞࿴㸪Ỉ✄Ẽ㇟⿕ᐖ㍍ῶࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡿ⏕⏘⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᙧᡂ࡜᝟ሗ
ඹ᭷㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍㸪㸬
! ᒾỌᐶྐ㸪Ώ㑔៞࿴㸪༡㔝ㅬ୍㸪኱つᶍࣜࢰ࣮ࢺᆺࢫ࣮࢟ሙ࡟࠾ࡅࡿ㢳ᐈ‶㊊ᗘྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ᱌ෆ࣭ㄏᑟ᝟
ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢᥦ᱌㸪⤒Ⴀ᝟ሗᏛ఍᫓Ꮨ඲ᅜ◊✲Ⓨ⾲኱఍㸪
! ኱ஂಖ໷ᗣ㸪Ώ㑔៞࿴㸪༡㔝ㅬ୍㸪㉁ⓗ◊✲᪉ἲㄽ0*7$ࢆ⏝࠸ࡓ ,6 㛤Ⓨࡢୖὶᕤ⛬࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ◊✲㸪
⤒Ⴀ᝟ሗᏛ఍⛅Ꮨ඲ᅜ◊✲Ⓨ⾲኱఍㸪
E8F69G2"8H"@GIF2JK"8H"A8HJLG61"G9M"49H865GJ!89"AI!19I1"%--,"
$$)"
! ᒾỌᐶྐ㸪Ώ㑔៞࿴㸪༡㔝ㅬ୍㸪኱つᶍࣜࢰ࣮ࢺᆺࢫ࣮࢟ሙ࡟࠾ࡅࡿ㢳ᐈ‶㊊ᗘྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ᱌ෆ࣭ㄏᑟ᝟
ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲㸪⤒Ⴀ᝟ሗᏛ఍⛅Ꮨ඲ᅜ◊✲Ⓨ⾲኱఍㸪
IᏛ⏕ࡀ༢⊂࡛ཷࡅࡓཷ㈹ࡸ⾲ᙲ୍ぴ
ヱᙜ࡞ࡋ
! ࡑࡢ௚ࡢάື!
ㅮᗙ෤ྜᐟ㸦ᶓ὾ᅜ❧኱Ꮫ࣭㛵ᮾᏛ㝔኱Ꮫ࡜ࡢྜྠ㛤ദ㸧
᪥᫬㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㹼 ᪥㸦᪥㸧
ྜᐟሙᡤ㸸 ἨẸᐟ࠿ࢃࡢ㸦Ᏻẚ㧗ཎ㸧
ཧຍேᩘ㸸⣙  ྡ
┠ⓗ㸸
ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ!
ㅮᗙไࡢᣢࡘᩍᏛୖࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆ᭱኱㝈࡟⏕࠿ࡋ࡚ᬑẁࡢ₇⩦࣭ㅮ⩏࡛ࡣฟ᮶࡞࠸Ꮫ⏕ࡢ⮬ᚊⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ⾜࠺㸬
ࡉࡽ࡟㸪Ꮫᖺࢆ㉺࠼ࡓᏛ⏕ྠኈࡢ▱ⓗ஺ὶࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ㅮᗙ࡛ࡢᏛ⏕ࡢே᱁ᙧᡂ࣭ពḧྥୖ࡬ࡢ୍ຓ࡜࡞
ࡿࡇ࡜ࢆ㢪࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ほග࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢᐇᆅㄪᰝ!
◊✲ᐊᡤᒓᏛ⏕ࡀ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ ,7 ࢆ⏝࠸ࡓほග࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢㄪᰝ◊✲࡟ࡘ࠸࡚㸪Ᏻẚ㧗ཎࢫ࣮࢟ሙࢆᑐ㇟࡟ᐇ
ᆅㄪᰝࢆ⾜࠺㸬Ᏻẚ㧗ཎࢫ࣮࢟ሙࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢᢸᙜ⪅࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸪Ᏻẚ㧗ཎࢫ࣮࢟ሙ࡬ࡢ᮶ሙ⪅࡟ᑐ
ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿ㸬
